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Представленная работа Д. В. Когана посвящена исследованию зависимости между 
оттоком клиентов оператора связи и качеством интернет-соединения.  
В данной работе представлен алгоритм, позволяющий определять оттока клиентов 
фиксированного оператора, который включает в себя как использование данных о 
геолокации абонентов, получаемых во время их интернет-сессий, так и данные об 
изменении их активности в рамках того или иного оператора. Далее в работе представлена 
модель предсказания оттока абонента, построенная на данных о его активности, с 
помощью которой удалось показать наличие зависимости между качеством интернета и 
желанием клиента сменить оператора связи. 
Также исследование проводилось с активным использованием технологий 
распределенных вычислительных систем, что является практическим преимуществом 
данной работы, так как в настоящее время многие задачи решаются таким образом в связи 
с большими объемами накопленных данных.  
В данной работе имеются незначительные опечатки в оформлении формул и 
грамматические ошибки. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа Когана Д. В. заслуживает оценки 
“отлично”. 
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